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的出现（尤其是 1997 年的环孢素 A 和 1989 年的他克莫司的问世）[3]，术后监护






一年存活率可达 90%以上[6]。到 2002 年全世界肝移植例数已突破十万例，并以每
年 1 万多例的速度增长[7]。目前，全球已形成了一百五十多个大型肝移植中心，
为成千上万各类终末期肝病患者带来了福音，并推动了临床相关学科的发展。 
   我国肝移植起步于上世纪 70 年代初期，武汉同济医学院裘法祖教授等率先在
国内开展了狗的肝移植动物实验[8]。1977 年 10 月，上海瑞金医院林言箴教授等
开展了国内首例肝脏移植，这也是亚洲第一例人体肝移植手术[9]。随后，我国有
十八家机构在 1977 年至 1988 年间共施行了肝移植 57 例[10]，对临床肝移植进行
了尝试。但由于当时手术技术水平的不成熟、供肝的缺乏以及围手术期管理经验
不足、有效免疫剂的限制等多种原因，移植效果并不理想，导致我国临床肝移植
停滞了长达十年之久。上世纪 80 年代以后，随着新型免疫抑制剂环孢素 A 的成
功研制及临床应用、移植外科手术技术的不断完善、体外静脉转流技术及 UW 液
的问世、手术麻醉及术后监护水平的提高，我国临床肝移植取得了快速的发展。


















已超过 20 年（长海长征医院）[12]。全国 32 个省市成功开展了肝移植手术，临床
肝移植的规模仅次于美国，现居全球第二位，技术水平和临床疗效已接近国际先
进水平。 







我国从 2011 年起开始实行心脏死亡供体（donation after cardiac death, DCD）
移植的试点工作，并且自 2015 年 1 月 1 日起正式禁止使用司法来源的器官捐献
供体[14]。目前，心脏死亡器官捐献已成为国际上公认的三大供体来源之一，而目
前在我国 DCD 供体也是肝移植供肝的主要来源及努力方向。 








道，在 24 例接受 DCD 供肝的移植资料中（包括可控制的 DCD 供肝和不可控制的
DCD 供肝），14 例不可控制的 DCD 供肝组中一年移植物存活率和受体生存率分别
为 86%和 95%，而 10 例可控制的 DCD 供肝组中一年移植物存活率和受体生存率分
别为 82%和 94%。而 DBD 供肝移植术后 1 年生存率为 93%，与 DCD 供肝术后 1 年







































型 DCD 供体，斯特里赫特 I 型、Ⅱ型和Ⅳ型属于不可控制型 DCD 供体。 
由于我国脑死亡法尚未确立，且因为宗教信仰、伦理道德、文化价值观和教
育体系等的原因, 马斯特里赫特分类标准并不完全适合我国的国情。因此依据我


























  DCD 供体肝移植所面临的主要问题是依然是 PNF 和胆道并发症（Biliary 















































性，其器官供体主要来自 DCD 供体，而 DCD 供肝必须要经历一个热缺血再灌注损
伤的过程，其术后胆道并发症发生率较高，尤其是肝内胆管狭窄，其发生率约为
DBD 供体的三倍[28]。因此研究 DCD 供肝肝移植术后胆管缺血再灌注损伤具有重大
的临床意义。 
相较于 DBD 供体，DCD 肝移植其胆道并发症高发的原因主要是 DCD 供体肝移
植时肝脏会经历较长时间的热缺血，且胆管血运不丰、胆管上皮细胞对缺血再灌
注损伤比肝细胞更加敏感，缺血时间越长，胆管受到损害越重，BC 的发病率就
越高。国内一项包含 109 例 DCD 肝移植术后胆道并发症的多因素分析结果显示：
热缺血时间﹤9min 的 BC 发生率缩为 11.54%，﹥9min 的 BC 发生率为 31.58%，可





























鼠血清 ALT、GGT 和 ITBL 水平，胆管组织超氧化物歧化酶（SOD）活性水平，胆
管组织 HE 染色病理观察，胆管上皮细胞 TUNEL 凋亡检测，研究不同取肝时间（心




















DCD Donor After Cardiac Death 心脏死亡后供体 
DBD Donor After Brain Death 脑死亡后捐献器官 
ALT Alanine Aminotransferase 谷丙转氨酶 
IRI Ischemia-Reperfusion Injury 缺血再灌住损伤 
ITBL Ischemic-type biliary lesion 缺血型胆道病变 
OLT Orthotopic Liver Transplantation 原位肝移植 
PNF Primary Nonfunction 原发性无功能 
SLT Split Liver Transplantation 劈裂式肝移植 
GGT γ-glutamyl transpeptidase γ-谷氨酰转肽酶 
LDLT Living Donor Liver Transplantation 活体肝移植 
ECD Extended Criteria Donor 拓展标准供体 
TBIL Total bilirubin 总胆红素 
PMN Polymorphonuclear leucocytes 中性粒细胞 
ROS Reactive Oxygen Species 活性氧自由基 
BEC Biliary epithelial cells 胆管上皮细胞 
MAP Mean arterial pressure 平均动脉压 
SOD Superoxide dismutase 超氧化物歧化酶 
BC Biliary complication 胆道并发症 
XDH Xanthine dehydroxidase 黄嘌呤脱氢酶 
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